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KULTIVASI CURAB ChryseobacteriumindologenesID 6016
PADAMEDIA YANG MENGANDUNG ASAM SULFANILAT
DAN ANILIN
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containedor withoutsulfanilicacidor aniline.C. indologenesID6016couldgrowin the
minimalmediacontainedsulfanilicacidor aniline,butitsspecificgrowthratewasslower
thanin thecontrolmedia.HPLC analysisfor aromaticamineindicatedthate. indoloflenes
ID6016coulddegradebotharomaticamine,duesulfanilicacidandanilinewasnegligible








































































































































































(A,6OOnm)pada awal pertumbuhan sekitar
0,03-0,04dandiinkubasipadasuhu
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Gambar2. PertumbuhanC.i dologenespadamediadasar(a)danmediaminimal
(b)tanpaaminaaromatik(.), denganasamsulfanilat(0 ), dandengan
anilin (l::,.).









































































































komponenmedia di akhir fase
pertumbuhan(Gambar4.dan5.).
Puneakasamsulfanilatdananilin
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